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ABSTRAK 
 
Novita Sri Arum Sari. K7412128. HUBUNGAN ANTARA PRESTASI MATA 
DIKLAT PRODUKTIF DAN PENGALAMAN PRAKTIK KERJA 
INDUSTRI DENGAN TINGKAT KESIAPAN KERJA SISWA PROGRAM 
KEAHLIAN AKUNTANSI  SMK NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN 2016. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Agustus 2016. 
 
     Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) hubungan antara prestasi mata diklat 
produktif dengan tingkat kesiapan kerja siswa; (2) hubungan antara pengalaman 
praktik kerja industri dengan tingkat kesiapan kerja siswa; dan (3) hubungan  
antara prestasi mata diklat produktif dan pengalaman praktik kerja industri dengan 
tingkat kesiapan kerja siswa. 
     . Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausal 
komparatif atau expost facto research. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI Akuntansi yang berjumlah 72 siswa. Teknik pengambilan 
sampel adalah sampel jenuhPengumpulan data dilakukan dengan teknik 
dokumentasi untuk data prestasi mata diklat produktif dan teknik angket untuk 
data pengalaman praktik kerja industri dan tingkat kesiapan kerja siswa. Analisis 
data menggunakan uji korelasi sederhana product moment dan korelasi ganda. 
Pengolahan data menggunakan SPSS versi 21.0 for windows. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) prestasi mata diklat produktif (    ) 
berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat kesiapan kerja siswa (Y) 
dengan r hitung > r tabel (0,439 (sig. 0,000) > 0,232). Hasil Uji t diperoleh         
>         atau 2,916 > 1,995 dan taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan 
bahwa koefisien korelasi antara Y dengan     berarti.; (2) pengalaman praktik 
kerja industri berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat kesiapan kerja 
siswa dengan r hitung > r tabel (0,586 (sig. 0,000) > 0,232). Hasil uji t diperoleh 
        >         atau 5,124 > 1,995 dan taraf signifikansi 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa koefisien korelasi antara Y dengan     berarti.; dan (3) 
prestasi mata diklat produktif dan pengalaman praktik kerja industri berhubungan 
positif dan signifikan dengan tingkat kesiapan kerja siswa dengan R hitung > R 
tabel (0,644 (sig. 0,000) > 0,232). Hasil uji F diperoleh         >         atau 
24,483 > 3,13 dan taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
koefisien korelasi ganda antara Y dengan     dan    berarti Koefisien determinasi 
(R²) sebesar 0,415. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 41,5% dari tingkat 
kesiapan kerja siswa dapat dijelaskan oleh variabel prestasi mata diklat produktif 
dan pengalaman praktik kerja industri. Sedangkan sisanya sebesar 58,5% 
dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain. 
 
Kata Kunci: prestasi mata diklat produktif, pengalaman praktik kerja industri, 
tingkat kesiapan kerja siswa 
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ABSTRACT 
 
Novita Sri Arum Sari. K7412128. CORRELATION OF PRODUCTIVE 
EDUCATION AND TRAINING SUBJECT MATTER AND INDUSTRIAL 
WORK PRACTICE TO EMPLOYMENT READINESS LEVEL OF THE 
STUDENTS OF ACCOUNTING EXPERTISE PROGRAM OF STATE 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 OF BANYUDONO IN 2016. Skripsi, 
Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta, August 2016. 
 
     The objectives of this research are to investigate: (1) the correlation between 
the Productive Education and Training subject matter and the students’ work 
readiness; (2) the correlation between the industrial work practice and the 
students’ employment readiness level; and (3) the correlation of the Productive 
Education and Training subject matter and the industrial work practice to the 
students’ employment readiness level. 
This research used the comparative causal research method or expost facto 
research with the quantitative approach. Its population was all of the students as 
many as 72 in Grade XI Accounting of the school. The samples of research were 
determined through the saturation (total) sampling technique.  The data of 
research were collected through documentation for the data of learning 
achievement in the Productive Education and Training subject matter and 
questionnaire for the data of industrial work practice and employment readiness 
level of the students. The data were analyzed by using the simple correlation 
testing with the product moment and multiple correlation formulas aided with the 
computer program of SPSS Version 21.0 for windows.  
The results of research are as follows: 1) The learning achievement in the 
Productive Education and Training subject matter (X1) has a significant 
correlation with the students’ employment readiness (Y) as indicated by the value 
of rstat > rcrit (0.439 (sig. 0,000) >0.232). The result of the t test shows that the 
value of tstat = 2.916 is greater than that of > tcrit = 1.995 at the significance level 
of 0.05, meaning that the correlation coefficient between Y and X1 is significant. 
2) The industrial work practice (X2) has a positive and significant correlation with 
the students’ employment readiness (Y) as shown by the value of rstat > rcrit (0.586 
(sig. 0,000) >0.232). The result of the t test shows that the value of tstat = 5.124 is 
greater than that of > tcrit = 1.995 at the significance level of 0.05, indicating that 
the correlation coefficient  between Y and X2 is significant. 3) The learning 
achievement in the Productive Education and Training subject matter (X1) and the 
industrial work practice (X2) have a positive and significant correlation with the 
students’ employment readiness (Y) as signified by the value of Rstat > Rcrit (0.644 
(sig. 0,000) >0.232). The result of the F test shows that the value of F stat = 24.483 
is greater than that of > Fcrit = 3.13 at the significance level of 0.05. Thus, the 
multiple correlation coefficient of Y to X1 and X2 is significant. The value of the 
determination coefficient (R
2) is 0.415, which indicates that 41.5% of the students’ 
employment readiness level can be explained by the variables of Productive 
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Education and Training subject matter and the Industrial work practice, and the 
rest 58.5% is explained by other factors. 
 
Keywords:  Learning achievement in Productive in Education and Training, 
industrial work practice, students’ employment readiness level  
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MOTTO 
 
Ketika seseorang menyakitimu lagi dan lagi, anggaplah mereka sebuah amplas 
yang menggosok Anda. Pada akhirnya Anda akan bersih mengkilap dan dia habis 
tak berguna. (Deddy Corbuzier) 
 
Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, 
sehingga engkau menjdai puas. (QS. Ad-Duha: 5) 
 
Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan 
(kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan 
(kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang 
Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa. (QS. Ar-Rum: 54) 
 
Barang siapapun yang ingin mutiara, maka harus berani terjun di lautan yang 
dalam, untuk menemukan mutiara itu. (Ir. Soekarno) 
 
Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika 
engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. (Ir. Soekarno) 
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